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"Er kaldt og oksygenfattig vatningsvatn skadeleg for plantene" 
I nr. 1 av 1. årgang av «Jord og Myr» 
har fylkesgartner Balvoll på side 28 et 
innlegg med ovennevnte overskrift. 
Innlegget er en kritikk av undertegne- 
des artikkel: «Plantenes vekstreaksjon 
under tørketider» som var inntatt i 
nr. 4 av «Ny Jord» for 1976. 
Herr Balvoll hevder således at det 
temperaturfall som finner sted under 
og etter en vatning er heldig for plan- 
tene. Han påpeker at det er svært få 
av de vekster vi dyrker som kan nytte 
ut den høge temperaturen vi vanligvis 
har når det er aktuelt å vatne. 
Herr Balvoll påpeker således det 
temperaturfall som finner sted under 
og etter en vatning. Dette temperatur- 
fall er jo en følge av at vann i flytende 
tilstand går over til vanndamp - og 
denne forandrede tilstandsform virker 
nedkjølende på omgivelsene. 
Dette er en universal lovmessighet 
som beror på at den samme nedkjølen- 
de virkning finner sted under plante- 
nes transpirasjon. Det vann som en 
transpirerende plante avgir til omgi- 
velsene, er jo i dampform. 
Den nedkjølende virkning av transpi- 
rasjonsvannet er forsøksmessig belyst. 
På side 218 og 219 i sitt verk: «The 
Study of Botany» refererer" P. Adams, 
J. J. W. Baker og G. E. Allen et transpi- 
rasjonsforsøk med en tomatplante. I 
forsøket ble kontrollbladene 'bestrøket 
med en kjemisk forbindelse som satte 
transpirasjonen ut av funksjon i ved- 
kommende blad. Etter 15 min. hadde 
bladene som transpirerte, en tempera- 
tur som vai' 4-5°0 lavere enn i kon- 
trollbladene. 
Her kan bemerkes at temperaturen 
under forannevnte forsøk var forholds- 
vis lav idet kontrollbladene hadde 
en temperatur av 13-14°0. Vi skal der- 
for se litt på de tilgjengelige oppgaver 
over transpirasjonen ved høgere tem- 
peraturer. 
Vi kan finne litt om dette på side 
288 hos John W. Kimball: Biology, 3. 
utgave. Her fremgår at ved 30°0 er 
transpirasjonsintensiteten 3 ganger 
større enn ved 20°0. Ved full transpira- 
sjon ved lufttemperatur 30°0 fordam- 
per det m.a.o. under ellers like forhold 
3 ganger så store mengder kjølevann 
fra et plantebestand som ved 20°0. 
Vi skjønner således at ved de høge 
temperaturer vi kan ha under en tør- 
ke, må det brukes svære mengder vat- 
ningsvann. Under våre breddegrader er 
det gjerne temperaturen som er mini- 
mumsfaktoren ved planteveksten. Skal 
vi maksimalisere nytten av denne fak- 
toren, er det nødvendig at transpira- 
sjonen og derved fotosyntese går kon- 
tinuerlig; så å si fra dag til dag; Dette 
krever svære mengder vann, men vi 
må ta dette offer dersom vi vil dra full 
nytte av den store vekstenergien under 
en tørke. Fremfor alt er det av størst 
betydning at det ikke brukes kaldt 
vann når det vannes under en tørke- 
periode med høg lufttemperatur. 
Dette beror særlig på at de enzymer 
som styrer vekstprosessene i planter, 
er meget følsomme når det gjelder 
temperatur. John W. Kimball skriver 
således på side 41 i sitt forannevnte 
verk at for hver 10°0 temperaturstig- 
ning, blir veksthastigheten noenlunde 
fordoblet, 
Vi skjønner således at under en tør- 
ke med høg temperatur kan jordbruke- 
ren få større eller mindre avlingstap 
dersom det nyttes kaldt grunnvann 
under vatningen. 
Samtidig skal jeg så vidt berøre ok- 
sygeninnholdet i vatningsvannet da 
herr Balvoll har tatt dette med i sin 
overskrift. 
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I likhet med andre levende organis- 
mer har også plantene behov for oksy- 
gen under sin åndingsprosess. Oksygen- 
behovet er særlig stort når plantene 
er i hurtig vekst slik som under en 
tørke når plantene har god tilgang på 
fuktighet. 
Her er det nærliggende å stille det 
spørsmål om det er til noensomhelst 
nytte for plantene den avkjøling som 
er en følge av plantenes transpirasjon. 
Denne nedkjøling må sees som en sik- 
kerhetsventil hvorved planten kan eli- 
minere de uheldige virkninger av for 
høg lufttemperatur. 
.. Vi har tidligere sett: Ved en tempe- 
ratur av 13-14°C er den nedkjølende 
virkning på det transpirerende blad 
4-5°C. Ved en lufttemperatur av 30°C 
er denne nedkjøling muligens ca. 6 
a 7°C. 
Alle de plantene som vanligvis dyrkes 
i Norge er såkalte C3-planter. Med dette 
menes at under høg lysstyrke og tem- 
peratur på omkring 30°C har disse 
planter avlingstap som en følge av 
fotorespirasjon (lysrespirasjon). 
Fotosynteseprosessen løper da løpsk 
således at mellomprodukter under syn- 
tesen fanges opp av respirasjonsenzy- 
mene og brytes ned til CO2• · 
Det er godt mulig at den nedkjølende 
virkning av transpirasjonsvannet helt 
eller delvis begrenser avlingstapet ved 
fotorespirasjonen. 
Dagfinn Reppen. 
Nye medlemmer 1977 
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